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本学生支援機構，2016）によると，平成 27 年 5 月 1
日現在における障がい学生数は 21721 人（全学生数
の 0.68%）であり，前年よりも 7594 人増加（0.24 %
増加）するなど，高等教育機関における障がい学生
数は増加の一途をたどっている。特に発達障がい（診
断書有）の学生数は，10 年前（平成 18 年度）の 127
人から，平成 27 年度には 3442 人となるなど，飛躍
的に増加している（日本学生支援機構，2016）。平成
27 年度の発達障がい（診断書無・配慮有）の学生数







ラム障がい（Autism Spectrum Disorder：ASD）」の 3
種に区分されるが，それらとは別に重複や区分不明
といった区分も設けられている。これら区分の中で
は，ASD の学生が計 4018 人（診断書無・配慮有も
含む）と多数を占めていることに加え，重複 406 人








































































































サルデザイン（universal design in education）（Bowe，
2000），学びのユニバーサルデザイン（universal design 
for learning）（CAST，2011），授業のユニバーサルデ

























































































・「5 名程度によるディスカッション／毎回 30 分程
度」 
・「3 人 1 組のロールプレイ／2 回に 1 回 45 分程度」 
・「受講者・教員に対するプレゼンテーション／授業



















































































































































































































作業に参加しやすくなる場合が多い。また ASD の学 
― 142 ―
原田　新・枝廣　和憲



























































































































― 7 ― 
生の中には，「あなたはどう思いますか」といった漠
然とした質問には答えにくい人が多い為，「A と B で
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A Discussion of Universal Design for Learning for Active Learning in the University. 
 
Shin HARADA *1,  Kazunori EDAHIRO *1 
 
The purpose of this study was to review the literature on support for students with developmental disorders in 
exercise-style classes, and to discuss universal design for learning for active learning in the University. Outside class, it will 
be necessary in the future to write up the syllabus more, to provide opportunities to practice exercise-style such as a 
presentation, a group discussion, group works, to cultivate student-facilitators. Inside class, the support methods for person 
with autism such as making rules explicit, a visual support, the support of hypersensitivity will be helpful to support the 
students with senses of weakness of communication with others. 
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